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【感想】
　 4 週間という短い期間でしたが，多くのことを吸収できた実習となりました。特に日本と海外の医療の違
いを実感することができました。特に外来では，ドクターが患者さんの元へ行き，カルテを書きながらでは
なく，親身になって話を聞いていました。また，ドクターとナース，他のスタッフの方との信頼関係の強さ
も感じることができました。医療だけでなく人との関わりを通じて，人の温かさに触れることもできました。
CCHMCの皆さんはとても優しく，英語が苦手な私でも楽しくコミュニケーションを取ることができまし
た。先生の質問がわからなかったり，カンファレンスの場所が見つからなかったりと，戸惑うことは多々あ
りましたが，様々な方に助けていただきました。日本の病院では経験できないことを，この実習を通して体
験し，視野を広げることができて，本当に良かったです。様々なことが良い刺激になりました。この実習で
培ったことを活かせるように今後頑張りたいと思いました。
　最後になりましたが，このような貴重な機会を与えてくださり，大変ありがとうございました。
